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For Immediate Release 
Ouachita announces students named to Fall 2018 Dean’s List 
January 24, 2019 
For more information, contact OBU’s News Bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208 
ARKADELPHIA, Ark.—Ouachita Baptist University has named approximately 360 students to its Fall 
2018 Dean’s List. The students will be included in the “National Dean’s List” for 2018-19. 
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
Ouachita Baptist University, a private liberal arts university in Arkadelphia, Arkansas, is in its 132nd year 
as a Christ-centered learning community. It is consistently ranked among the “Best National Liberal Arts 
Colleges” by U.S. News & World Report. The university has an average student/faculty ratio of 13:1. Its 
seven academic schools include business, Christian studies, education, fine arts, humanities, natural 
sciences and social sciences. Additionally, Ouachita offers more than 20 study abroad opportunities with 
partner institutions around the world.  
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Hannah Earls, Mikaela Monahan, Kailee Morehart 
Alexandria, La. – Megan Taylor 
Allen, Texas – Mandy Halbert, Sydney Mendel 
Alma, Ark. – Garrison Jensen 
Altoona, Iowa – Sarah Carnahan 
Alvarado, Texas – Meagan Woodard 
Amarillo, Texas – Peyton Stafford 
Amity, Ark. – Tiffany Jackson 
Arkadelphia, Ark. – Mason Archer, Griffin Brown, Samantha Dixon, Jared Garner, Nicholas Gerber, 
Addy Goodman, Keaton Goodrum, Parker Henley, Johnathan Miles 
Ashdown, Ark. – Maronica Howard 
Auburntown, Tenn. – Hannah Denninger 
Austin, Texas – Hannah Anderson 
Bella Vista, Ark. – Victoria Martin 
Benton, Ark. – Ben Adair, Harrison Ballard, Delaney Bono, Lila Buchanan, Houston Clifton, Valery 
Cotton, Jessica Daniell, Rachel David, Sydney Donaldson, Sam Eddington, Madi Esch, Tehya Hinkson, 
Carlee Hutchins, Hannah James, Cole Jester, Dane Jester, Robin Kelley, Tiffany Koba, Camryn Limke, 
Emily Manus, Mercedes Mata, Ansley McDonald, Justin McGee, Lauren Nelson, Barrett Pfeiffer, Katelyn 
Still, Allie Studdard, Dani Thompson, Caleb Webb 
Bentonville, Ark. – Mallory Tabler 
Bismarck, Ark. – Allyson Oliver 
Blytheville, Ark. – Matt Burnham 
Bonnerdale, Ark. – Corbin Bostian 
Bono, Ark. – Jaden Rich 
Booneville, Ark. – J.D. Sanders 
Branch, Ark. – Layton Shaw 
Branson, Mo. – Rebecca Janke, Raleigh Peterson 
Bryant, Ark. – Scarlett Castleberry, Tanner Caton, Mary Grace Hill 
Byhalia, Miss. – Bo Sutton 
Cabot, Ark. – Duel Cunningham, Gabby Grau, Elizabeth Ring, Miya Tatum, Spencer Worth 
Caddo Valley, Ark. – Kylee Bryen 
Camden, Ark. – Brooke Bearden, Drew Crutchfield, Noah Worley 
Campbell, Texas – Brooklyn Jennings 
Canton, Texas – Carli Copell 
Carrollton, Texas – Jacob Brown, Maggie Goff 
Cedarville, Ark. – Michaela Finley 
Celeste, Texas – Jessi Bennett 
Clarksville, Ark. – Breanna Parker, Brittany Parker 
Clinton, Ark. – Taylor Huggins 
Conway, Ark. – Claire Coffey, Jackson Cormier, Caleb Crow, David Darley, Hannah Ferguson, Ashlyn 
Gregg, Grant Hogan, Harry Jeffrey, Lauren Kinley, Hannah Martin, Grace Rapert, Abby Shourd, Caleb 
Smith  
Crawford, Texas – Anderson Fulton 
Cypress, Texas – Amy Jackson 
Dallas, Texas – Alex Bryan, Chris Bryan 
De Queen, Ark. – Grace Gallagher 
Delight, Ark. – Alex Harris, Tara Ridling 
Des Arc, Ark. – Gracen Hambrick 
Dierks, Ark. – Skylar Baker 
Dumas, Ark. – Hannah Minton 
Edmond, Okla. – Sydney Parker, Ben Parkhurst, Connor Simpson 
El Dorado, Ark. – Buck McKnight, Annie Phillips, Jasper Sanford, Jacob Street, Kate Vernon 
Emmet, Ark. – Anna McKinnon 
England, Ark. – Brayden Brazeal 
Fairfield, Mont. – Jared Smith 
Farmersville, Texas – Danielle Sourber 
Fayetteville, Ark. – Alyssa Price, Danielle Schaal 
Flint, Texas – Madelyn Filla, Heather McLarry 
Flower Mound, Texas – Cassie Cantu, Hogan Shay 
Fordyce, Ark. – McKenzie Smith 
Forney, Texas – Ben Swanger 
Fort Smith, Ark. – Bennett Hasley, Jenna Whitlow 
Fort Worth, Texas – Bailee Havener, Tori Herbert, Victoria Kunselman, Emily Tarr, Matt Wallak, Teresa 
Workman  
Fouke, Texas – Langley Leverett 
Frisco, Texas – Hector Duron, Ashlyn Heckman, Allen Marterella, Vaughn Stresow, Joey Zerbo 
Fukuoka, Japan – Hinako Nakamura, Tsutsumi Nanaka 
Gainesville, Fla. – Brandon Parramore 
Garland, Texas – Bailey Buettner, Austin Knight, Madison McGee, Betsy Patterson, Holden Royals  
Garneton, Zambia – Able Kusaloka 
Gilmer, Texas – Maisie Ray 
Glenwood, Ark. – Wesley Hamilton, Haddon Smead 
Grapevine, Texas – Joy Biebighauser 
Greenbrier, Ark. – Shelby Bradley, Bayleigh Bratton, Carrie Jo Harville, Ethan Smith, Spencer Sutterfield 
Greenville, Texas – Kaylee Bobbitt, Bailey Swanson, Chelsea Wilson 
Greenwood, Ark. – Hannah Johnston, Alex Marrin 
Groveton, Texas – Jessalyn Vander Stucken 
Gurdon, Ark. – Rebekah Sims 
Hallsville, Texas – Emily Barton 
Hampton, Ark. – Lauren Reams 
Harare, Zimbabwe – Abigail Putterill 
Harrison, Ark. – Chris McCuistion, Natalie Ward 
Hartman, Ark. – Savannah Hart 
Haymarket, Va. – Laurie Fultz 
Hensley, Ark. – Micah Overstreet, Lauren Williams 
Holiday Island, Ark. – Ashlynn Lockhart 
Hooks, Texas – Brandon Taylor 
Hope, Ark. – Parker Madlock, Stephen Yates 
Hot Springs, Ark. – Trevor Craig, Megan Mosley, Zach Nance, Lauren Sims, Morgan Taylor, Faith 
Twyford 
Hot Springs Village, Ark. – Allie Stanage 
Huntsville, Ark. – Taylor Allen 
Inez, Texas – Jillian Jones 
Jacksonville, Ark. – Barrett Malone 
Jesus Maria, Mexico – Zoar Moreno 
Johannesburg, South Africa – Dylan Bester 
Jonesboro, Ark. – Bethany Crawley, Ethan Elkins, Ruthie Lenards, Hannah Primm, Aubrey Rogers, 
Rachael Wilson 
Kagoshima, Japan – Hannah Oliver 
Katy, Texas – Abigail Fontenot 
Keene, Texas – Loyrie Gray 
Kent, Ill. – Haleigh Gardner 
Kissimmee, Fla. – Kaitlyn Jertberg 
Kyiv, Ukraine – Artemii Orekhov 
Lakeland, Tenn. – Rachel Lock 
Lewisville, Texas – Ben Miller 
Little Rock, Ark. – Chassidy Barnes, Addison Bates, Abby Blankenship, Jordie Bone, Sean Carney, 
Drew DeJarnatt, Spencer Ewing, Katherine Fehlman, Ryan Fielder, Taylor Fielder, Noah Fowler, William 
Goodson, William Groustra, Jaelyn Hamilton, Avery Jackson, Will Johnson, Katie Kumpuris, Andrew 
McDonald, Carson Miller, Hannah Perkins, Georgia Rogers, Luke Schmidt, Gracie Stover, Carter Wade, 
Jennifer Wallace, Katie Young 
Lockport, Ill. – Jorie Beaumont 
Longview, Texas – Mallory Wallace, Hannah Webber, Rachel Webber 
Lonoke, Ark. – Megan Bayer 
Mabelvale, Ark. – Moriah Manchack, Allie Tarnowsky 
Magazine, Ark. – Sabreena Alfaro 
Magnolia, Ark. – Thomas Harrington 
Malvern, Ark. – Bryson Clegg, Kassidy Falco 
Marion, Ark. – Riley Barnes 
Marshall, Texas – Tallie Kriegel 
Maumelle, Ark. – Ricky Aguilera, Jarrett Bolden, Zac Cullers, Emmeline Davis, Tori Elizandro, Drew 
Harrod, Faith Melton, Robert Pilcher, Abigail Saunders 
McKinney, Texas – Darby Byrd 
McRae, Ark. – Hannah Bridge, Alexis Johnston 
Medellin, Colombia – Juan Jaramillo 
Melissa, Texas – Molly Kennedy 
Monroe, La. – Anthony Freeman 
Monticello, Ark. – Katelyn Bayless 
Morelia, Mexico – Carlos Solorzano 
Morrilton, Ark. – Witt Dumas 
Mount Ida, Ark. – Caleb Woodfield 
Mount Pleasant, Texas – Callie Tosh 
Mountain Pine, Ark. – Steven Benson 
Munford, Tenn. – Cole Edrington 
Murphy, Texas – Taylor Hamilton 
Nacogdoches, Texas – Megan Harris, Jackson Nichols 
Nashville, Ark. – Alexa Copeland, Peyton Dodd, Kaycee Patrick 
Nashville, Tenn. – Lydia Dean 
New Boston, Texas – Sara Rothwell 
North Little Rock, Ark. – Austin Clements, Dana Holley, Ben Morris, Jake Morris 
North Richland Hills, Texas – Tabatha Kaye Huckabee 
Oxford, Fla. – Noah Day 
Ozark, Mo. – Grace Gorman 
Paragould, Ark. – Alyssa Reece 
Paron, Ark. – Anna Black 
Pearcy, Ark. – Jacob Crumpler 
Pittsburg, Texas – Lizzy Griffin 
Plano, Texas – Marissa Butler, Shannon Hogan, Paige Price 
Port Neches, Texas – Callie Jourdan 
Porto, Portugal – Chico Oliveira 
Princeton, Texas – Jaymee Dotson 
Prosper, Texas – Nathan Arredondo, Cade McBride 
Raleigh, N.C. – Deborah Weiandt 
Rayne, La. – Katelyn Myers 
Resistencia, Argentina – Juan Moncada 
Ribeirão Preto, Brazil – Joao Rodrigues 
Richardson, Texas – Brody Brown 
Rison, Ark. – Jaelle Morrison 
Rockwall, Texas – Tray Armstrong, Geoff Hartley, William Jackson, Tyler Riebock, Mary Madison Tolbert 
Rogers, Ark. – Erica Chapman, McKenzie Duncan, Aaron George, Taylor Lymburner, Sarah Rountree, 
Shannon Stribling, Olivia Yarbrough 
Roland, Ark. – Stone Boshears, Rue Ragsdale 
Rowlett, Texas – Beaux Schmidt 
Russellville, Ark. – Brady Barton 
Sachse, Texas – Parker Zucha 
San Martín, Argentina – Nair Adi 
Scott, Ark. – McKenzie Gosser 
Searcy, Ark. – Kayla Churchwell, Keleigh Shands 
Seguin, Texas – Ben Snoga 
Sheridan, Ark. – Brockton Brown, Elisabeth Brown, Mallorie Svercauski 
Sherwood, Ark. – Millennia Williams, Maddie Young 
Shreveport, La. – Grace Loftin, Tally Turnbow 
Smackover, Ark. – Courtney Davis 
Solo, Mo. – Whitney Jetton 
Spring, Texas – Augustus Boyd, Aaron Clayton, Lindsey Hyde 
Springdale, Ark. – Mary Grace Cahalan, David Lundstrum, Reagan Neal, Paige Williams 
Star City, Ark. – Lauren Adams 
Stephens, Ark. – Brandon Miller 
Texarkana, Ark. – Jammie Cush, Reid Jenkins 
Texarkana, Texas – Cross Bright, Conner McKellar, Jacob Thomas, Noah Thompson 
Traskwood, Ark. – Trent White 
Trophy Club, Texas – Brianna Taylor 
Tulsa, Okla. – Christie Snow 
Vidnoe City, Russia – Alex Podguzov 
Vilonia, Ark. – Kenzie Pickard 
Waxahachie, Texas – Sam Campione 
West Monroe, La. – Elise Nelson, Bethany Stewart 
White Oak, Texas – Brittney Schroeder, Slaton Teague 
Wichita, Kan. – Hailey Smith 
Windsor, Mo. – Morgan Fowler 
Wylie, Texas – Clay Mobley, Sarah O'Neall, Kinsey Potts, Brennan Saunders, Aubree Seibert, Libby 
Villegas, Grant Winger 
Wynne, Ark. – Emma Lawyer 
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